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去際世十1I1社社家の家l倣位階 ・ ~II行 I:7i 出敷地
グ，lij 巧え J[i世 {立['IY まIlfits 九{9，以J山
阿部L'.芸 左目ー祢rF1:'!i:太夫、御有1休御鍵役 従1.:1立l' 6 1'1:444 )( t1atT'ιや[1社11人j
イドIIJ共ilt 右官ー衿;I~OW太夫、 [ITJ上 従Ji_t立1; 7 r-t375文 ttr~Ti位村，'T i1l:J鼠放
鈴木悶l陥 日IJ#:~Yー祢j'(リ3}ltl鳩太夫、 l'iJ上 従1[.1す1; 61't 442文 加l湘I村kヶj斗
;-t:1t1可決。 ←:ね兼'HY祝川太夫、祝河役 iEノ'三{、γf 41't文 TliJl村
鈴木jflJl'.1 左官ニf~ U:プ，1，1:卜ー 4 1't560文 }JI液l十.]-;1く行民放
小野11'1者 右往'二:祢:貞勝太夫、向上 従六{立卜. 3 l'i726文 加|瀬村 ~1}1:1_f
鈴木金之助 日リ1年三粉、宜修理1太夫、向上 従六{立上 3 n 600文 }JI印刷、'1-9'J}l~ μ 
小野采女 完治-三扮;泊~ill下太夫、御太ノJ役 1 n 480文 J~I五征中;]" '，与 ;;[1
小型子大炊 正i?;=ミ:j:{]S[古::，[~太夫、同上 ll't 720文 月:f.1t1!H占i;j!
阿部常|盗 左官祢'u修迎flm太犬、日リ11向l太刀仮役 690文 }JI淑!村山I'I
鈴木三河 +i宮祢立原太夫、術!日役 980文 力Ui頼村U1JI'
鎌田1''.1脳 左官!舵古[¥太夫、 liLl_ 980文 力lIi事i村田}I[-'
鎌岡市rJHlIIi 右民!活古1¥太夫、同_1- 740 )( 加ii;tJli' lt' 
i七川中1絞 11~J[i_Ç岩子太夫、御朱傘役 790文 YnH苗村仁l坂原放
鈴木越前 有'EY~~i千太夫、|日l 仁 980文 由Ili(:(i;fj-!l}I['
ノ!、!J!}対} 別宮計-f太夫、 IjiJ上 740文 }JI瀬村
~'Stf~大|羽O 三村 ~ft新安占ー太夫、倒JI印私1J*f~1 卜役 720文 i!JI，j;j-}I:F;"11な}i.{')Jk
鎌田将慌O 三ね兼;;i~;酌加l太夫、 IriJ 1二 720文 imì頼村野~[， 
高橋肥後O 二十j 兼;:I~:，]占城太夫、向上 720文 力Ili叡!村!J!}I['
法政イJt織O 三社~f[干I-~;故将太夫、 倒JH-Wk役 720文 :Ij~(越村山内記事I
見龍|流 三:お兼.t片付i鼓太夫、社人1伏 572文 話.U志村千l坂
(佐藤家)
鎌川盟後O たは流鏑馬太夫、流鏑15役 720文 jJ，r~î色村 gh・ i['
佐藤長|“JO [i'P;流鏑馬太夫、|川上 645文 九I~iむ訂)i，JLII}，引欧
向指{5大平日O 別官流鏑.I!主太夫、|司 1'. 720文 }JUi事i村jl阿)雫敷
Jij，~j家ル.\:h[\ 三社双山組i.¥i太夫、比.u放fjb役 720文 J1~{ i'泣村11付frJhiWk I 
ノl、!J!f"m犬 二十JJfHi~:米 11.\i太夫、米1放供役 720文 力lI ì~1í村野1[，
桜井大学O 士宅十一u(t，o¥:;.Kィニ太夫、 倒Jt下敷役 720文 塩i苗村|斗坂Iir:敷
水11]ii後 三宅 1: オft 'H~: 1'111笛太夫、 1'1[1筒役 720文 出迎1内開放
鈴木俊助 術l釜太夫、 í~1l釜<;'f 7tJ3文 J:'Ç~í'包村 (1坂
名古ijの械にイ、jしたOは在he家を示す
* r!fu~出布[1(j\;"~H監J (利府町郷土資料館所i，;if.i小野家文.1:J 18-85-36)を参照
出敷地は，'itit:if巳 fl担i益和1t-!:1社家の歴史J (縦i溢初[1ネ 1: 11二| 干上家 IliJJJ1'~品、 1981 年) を参!!日
25 閥抗告社家のfJJ方と'1¥1立叙1:
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